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CAPITAL SOCIAL 
res 
} 
el se { if (standar==O) { 
desc.espect< - eigen(SIGMA.X) 
P<- -desc . e s pect$vectors 
lambda s < - desc.espe ct$values 
scores<-datos.cent rados% *%P 
R.LAMBDA< - s qrt (lambdas) 
STD< - s qrt (solve(diag (d i ag(SIGMA.X))) ) 
AUX< - P% *%STD 
LOADINGS<-matr ix (rep (0, (nco l (x) *nco l (x))), ncol =ncol (x)) 
for(i in l: ncol(x)) { 
for (j i n 1: ncol (x) ) { 
LOADINGS [i,j l< -AUX [i ,j l *R. LAMBDA [il 
} 
} 
res<- li s t (da t os.cen trados =datos . centrados , S I GMA .X=S I GMA.X, 
R. X=R.X,lambdas =lambdas ,P=P,scores =scores ,LOADINGS=LOADINGS) 
res 
~ } 
6.16 Correlaciones de las Dimensiones con las Variables 
• Dimensión Asociación con personas del entorno 
KS2A KS2B 
Di m. 0.6803 0.766 1 
• Dimensión Participación Cívica 
KS 2C2A KS2C2B KS2C2C KS2C2D KS2 C3 
Dim. 0.2820 0.365 0 . 309 0.3330 0.356 
KS2C4 KS2C5 KS2C6 KS 2C7 KS2C8 
Dim. 0.5290 0.3870 0.5 53 0 0 . 5330 0 .6 120 
KS2C9 KS2C10 KS2C11 KS2D KS3C 
Dim. 0.5010 0 . 5640 0.3290 0.3680 0.5600 
• Dimensión Inseguridad y Temores sociales 
KS2E1 KS2E2 KS2 E3 KS2E4 KS2E5 KS 2E6 
Dim. 0.752 0.647 0. 694 0.596 0.794 0.494 
KS2 E7 KS2E8 KS2E9 KS 2E1 0 KS2 E7 KS2 E8 
Dim. 0.605 0.52 1 0.722 0.39 1 0.605 0.5 2 1 
KS2E1 KS2 E2 KS2E3 KS2E4 KS2E5 KS2E6 
Dim. 0.7 52 0.647 0.694 0.596 0.794 0.494 
KS2 E9 KS2E10 
Dim. 0.722 0.391 
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• Dimensión Confianza en la Institución 
KS3A KS38 KS 3Dl KS3D2 KS3D3 
Dim. 0.222 0.27 2 0. 556 0.753 0.73 9 
KS3D4 KS3D5 
Dim. 0 . 69 8 0.581 
• Dimensión Amor a la Institución 
KS3E l KS 3E2 KS3E3 KS3 E4 
Dim. 0.638 0. 698 0 . 711 0.7 24 
• Dimensión Seguridad Institucional 
KS 3Fl KS3 F2 KS3 F3 KS3F 4 KS3F5 
Dim . 0.7 4 7 0.757 0 . 686 0.723 0.731 
• Dimensión Competencia de la Institución 
KS4A KS48 
Dim. 0 . 797 0.870 
• Dimensión Confianza en el Gobierno. 
KS4C KS 4D KS4E KS4F KS 4G KS4H 
Dim. 0.642 0.687 0.77 4 0.78 1 0.69 3 0. 575 
KS4 1 
Dim. 0.6 07 
• Dimensión Confianza en la ciudadanía. 
KS4J KS 4K 
Dim. 0.607 0. 627 
• Dimensión Información básica. 
KS IA KS1C KS1D KS 1E KS 1E1 KS 1F 
Dim. 0 . 365 0 . 4 11 0.5 1 3 0.682 0 . 657 0.5 12 
KS 1G 
Dim. o . 566 
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